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Abstraksi 
 
 Penelitian ini di lakukan di salah satu Hypermarket di Sidoarjo tepatnya 
adalah di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo, dapat kita lihat, 
dikawasan Pondok Tjandra sendiri adalah lokasi yang strategi dalam mendirikan 
Hypermarket yang posisinya sangat strategi di daerah padat penduduk. 
Berdasarkan gambaran uraian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 
pengalaman berbelanja yang kurang menyenangkan di Giant Hypermarket sendiri 
seperti barcode tidak ada, pengembalian dengan permen, dan lain 
sebagainya.tujuan dari penelitian ini adalah : 1.) Untuk mengetahui pengaruh 
respon lingkungan terhadap pengalaman berbelanja di Giant Hypermarket Pondok 
Tjandra Sidoarjo. 2.) Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap 
pengalaman berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berkunjung 
dan berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo. Sampel yang 
diambil adalah sebesar 119 responden. Data yang dipergunakan adalah data 
primer yaitu data yang berdasarkan kuisioner hasil jawaban responden. Sedangkan 
analisis yang dipergunakan adalah Structural Equation Modelling. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan a) Variabel respon 
lingkungan berpengaruh positif terhadap pengalaman berbelanja, tidak dapat 
diterima,signifikan negatif. b) Variabel persepsi konsumen berpengaruh positif 
terhadap pengalaman berbelanja,  dapat diterima.signifikan positif. 
 
 
 
Keywords:  Respon Lingkungan, Persepsi Konsumen dan Pengalaman 
Berbelanja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pasar modern (ritel) yang berkembang sekarang ini memberikan banyak 
alternatif pada konsumen sebagai tempat untuk berbelanja. Alternatif yang begitu 
banyak menyebabkan pasar modern (ritel) harus memperhatikan berbagai faktor, 
salah satu diantaranya adalah faktor persepsi konsumen yang memengaruhi 
perilaku konsumen untuk mengambil keputusan memilih tempat berbelanja yang 
menurut mereka yang terbaik, dan keputusan yang dibuat oleh konsumen akan 
menentukan kesuksesan sebuah pasar modern (ritel).  
Seperti halnya bisnis ritel di Indonesia, pengaruh dari globalisasi 
menyebabkan banyak pengusaha ritel dari luar negeri dengan kemampuan capital 
yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Menurut Utami, (2006) ada 
beberapa faktor yang mendorong globalisasi yang dilakukan para peritel 
internasional tersebut antara lain karena pasar domestik yang semakin dewasa 
atau jenuh, sistem dan keahlian, dan hilangnya batas perdagangan. 
 Dalam memilih toko (ritel), konsumen memiliki kriteria evaluasi 
diantaranya adalah factor lokasi, kelengkapan produk, kualitas produk, harga, 
pelayanan, kenyamanan berbelanja dan promosi. Hal tersebut menjadikan faktor 
yang sangat penting dan harus diperhatikan produsen karena akan menjadi bahan 
pertimbangan bagi konsumen untuk memilih toko mana yang akan didatangi 
konsumen.Natalia,(2009) 
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Dengan semakin terbukanya peluang bisnis bagi pengusaha asing untuk 
berekspansi mengembangkan bisnis ritelnya di Indonesia, perkembangan usaha 
manufaktur, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong 
perkembangan bisnis ritel akan mengakibatkan tumbuhnya ritel modern yang 
begitu pesat. Pernyataan ini diperkuat dengan data hasil survey yang dilakukan 
oleh Nielsen Media Research dan Retail Asia Magazine yang nampak pada tabel 
1.1 dibawah. 
Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Gerai Ritel Modern 
Perkembangan Jumlah Ritel Modern 
Tahun 2007 2008 2009 2010 
Carrefour 19 29 37 58 
Hypermart 16 26 36 43 
Giant 12 17 17 26 
Makro (Lotte 
Hypermarket) 17 19 19 19 
Jumlah 64 91 109 146 
 Sumber : SWA 2011 berdasar data Nielsen Media Research, Retail Asia 
    Magazine, dan berbagai sumber lain. 
 
Berdasarkan tabel 1.1 jumlah gerai hypermarket di tahun 2009-2010 
meningkat dari 109 menjadi 146 unit ritel; Pertumbuhan gerai modern yang begitu 
pesat ini memunculkan suatu fenomena baru bagi para pemasok produk. Yaitu 
bahwa ritel kini telah berubah fungsinya bukan hanya sekedar tempat 
menyalurkan produk ke konsumen, kini juga menjadi industri tersendiri. Menurut 
Simatupang (2007) munculnya outlet-outlet baru merangsang pembeli untuk 
datang, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi mereka. Sehingga ritel kini 
dianggap menjadi tempat yang strategis, untuk memasarkan barangnya secara 
tepat waktu, lokasi dan konsumen. Sehingga bagi produsen pasar inilah yang 
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kemudian harus mereka garap karena kemampuan ritel modern mendatangkan 
konsumen sangat besar. 
Hal ini sangatlah penting bagi ritel modern untuk menciptakan store 
atmosphere tidak hanya dapat memberikan suasana lingkungan pembelian yang 
menyenangkan saja, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk 
yang dijual. Selain itu, store atmosphere juga akan menentukan citra toko itu 
sendiri. Citra toko yang baik dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan 
untuk bertahan terhadap persaingan dalam membentuk pelanggan yang loyal. 
Store atmosphere sebagai salah satu sarana komunikasi yang dapat berakibat 
positif dan menguntungkan di buat semenarik mungkin. Tetapi sebaliknya 
mungkin juga dapat menghambat proses pembelian. Suatu proses pemasaran yang 
dilakukanya adalah retail dan bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi 
konsumen. Minimal konsumen akan merasa betah saat berada di toko tersebut dan 
hal ini akan membuat konsumen untuk memutuskan pembelian di toko tersebut. 
Toko atapun ritel dapat menawarkan suasana atau lingkungan yang dapat 
mempengaruhi pola perilaku keputusan. konsumen (Baker, Grewal, dan 
Parasuraman, 1994). Lingkungan belanja dan suasana hati dapat mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan pembelian tidak terencana. Psikolog lingkungan 
menyatakanindividu bereaksi dalam dua perilaku, yaitu; mendekat dan 
menghindar (approach and avoidance). Konsumen akan memiliki persepsi yang 
berbeda-beda terhadap apa yang di tawarkan kepadanya serta konsumen juga akan 
menentukan pula dimna di akan melakukan aktifitas seperti berbelanja. Persepsi 
menurut Rakhmat Jalaludin (1998), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 
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atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan. Proses persepsi bukan hanya proses psikologi semata, tetapi 
diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Menurut Schiffman 
dan Kanuk (2004) yang disitasi oleh Suryani (2008) mendefinisikan persepsi 
sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, 
mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang 
bermakna. 
Perilaku ini kemudian membuat konsumen memiliki pengalaman belanja, 
yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: hedonic shooping value, 
resources expenditure dan utilitarian shooping value. Hedonic shooping value 
mencerminkan potensi pembelian dan nilai emosi dari pembelian tersebut; 
resources expenditure digunakan untuk menaksir waktu pengeluaran, sumber 
pengeluaran, dan interaksi sosial, utilitarian shooping value mencerminkan 
kegiatan pembelian dengan suatu mentalitas pekerjaan (Negara, 2002) 
 Proses pemilihan tempat berbelanja tertentu merupakan fungsi dari 
karakteristik konsumen dan karakteristik toko. Konsumen dapat memilah-milah 
tempat belanja mana yang dirasakan memiliki kriteria evaluasi dari pelanggan inti. 
Proses pembandingan informasi yang dipersepsikan dengan fakta yang ditemukan 
dalam toko akan membentuk pengalaman berbelanja dalam toko. Pengalaman 
berbelanja dalam toko dengan demikian dapat diproposisikan dipengaruhi oleh 
persepsi akan toko ritel. Pengaruh persepsi akan toko ritel pada pengalaman 
berbelanja masih jarang disentuh, meskipun dalam model pemrosesan informasi 
ditunjukkan bahwa persepsi memengaruhi pengalaman. Assael (2001). 
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 Penelitian ini di lakukan di salah satu Hypermarket di Sidoarjo tepatnya 
adalah di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidarjo, dapat kita lihat, dikawasan 
Pondok Tjandra sendiri adalah lokasi yang strategi dalam mendirikan 
Hypermarket yang posisinya sangat strategi di daerah padat penduduk. Giant 
pondok candra merupakan salah satu Hypermarket yang ada di Sidoarjo, yang 
mempunyai konsumen dari semua kalangan, letaknya yang cukup strategis 
pembatasan antara Surabaya & Sidoarjo, serta dekat dengan perumahan dan jalan 
tol, memungkinkan masyarakat untuk menjangkaunya dengan mudah.  
Namun dari kesemuanya itu masih terjadi pengalaman berbelanja yang 
kurang menyenangkan di Giant Hypermarket, adalah sebagai berikut : Hampir 
setiap minggu, kami sempatkan walaupun cuma check harga untuk ke 
Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo, dan pada akhir bulan April kemaren saya 
sempat liat liat di stand buah, dan diluar dugaan tidak semua buah yang disajikan 
layak beli, bahkan buah-buah yang berhasil saya abadikan ini masuk pada tempat 
buah buah dengan harga lebih dari harga buah lain. Hypermarket-Pondok Tjandra 
Sidoarjo,2010. 
Kemudian ada lagi keluhan dari responden sadalah sebagai berikut: 
Permasalahan muncul bukan karena besarnya omset yang diterima oleh pihak 
retailer. Bagi kami umat Islam, akan sangat sedih sekali ketika kami mencoba 
masuk ke dalam gerai-gerai ritel modern tersebut. Kecurangan kasir dalam 
memberikan kembalian dalam bentuk permen sempat ramai dibicarakan media. 
Bukan perkara besarnya duit (25, 50 atau 75), tetapi ini persoalan itikad untuk 
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berbuat jujur dari penjual-gerai terhadap konsumennya dan etika dalam jual beli 
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.Voa-Islam, 2010. 
 Berdasarkan gambaran uraian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 
pengalaman berbelanja yang kurang menyenangkan di Giant Hypermarket sendiri. 
Adapun data jumlah orang yang berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra 
selama tiga tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini  
Tabel 1.2. Jumlah orang yang berbelanja tahun 2008 - 2010 
Tahun Jumlah orang yang berbelanja  
2008 801045 orang 
2009 741490 orang 
2010 717624 orang 
Sumber : Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo, 2010. 
 
 Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa menurunnya jumlah 
orang yang berbelanja di Giant Hypermarket akhir-akhir ini mendorong perlunya 
dilakukan pembenahan dan evaluasi bagai mana menciptakan pengalaman 
berbelanja yang enak, nyaman dan sesuai dengan harapan konsumen, dari data 
tersebut jumlah kunjungan di tahun 2008 sebesar  801.045 orang namun di tahun 
2010 ini mengalami penurunan hingga 717.624 orang,  walaupun pengalaman 
bebrbelanja, respon lingkungan dan persespi konsumen bukanlah satu-satunya 
penyebab menurunnya jumlah konsumen atau pelanggan, akan tetapi pengukuran 
tentang bgaimana pengalaman berbelanja dapat menjadi informasi dari kondisi 
sekarang, yang mungkin terkait dengan menurunnya jumlah konsumen atau 
pelanggan. 
Dari uraian diatas maka penelitian menggunakan judul ”Pengaruh 
Respon Lingkungan Dan Persepsi Konsumen Terhadap Pengalaman 
Berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 
adalah:  
1.  Apakah respon lingkungan berpengaruh terhadap pengalaman berbelanja di 
Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo? 
2. Apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap terhadap pengalaman 
berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, 
secara garis besar penelitian bertujuan:  
1. Untuk mengetahui pengaruh respon lingkungan terhadap pengalaman 
berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap pengalaman 
berbelanja di Giant Hypermarket Pondok Tjandra Sidoarjo. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa : 
1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ide kepada 
mahasiswa dan civitas akademika. 
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat memacu pihak 
lainnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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